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» • r*---Förteckning öfver Böckef m. m.,
som komina att försäljas ä Helsingfors stads
Auktionskammare Lördagen d. 20 October 1855.
Planchverk och Illustrerade Arbeten samt
Kartor m. m.
Thersner, Fordna och Närvarande Sverige.
4:de delen: Skåne.
Arwidsson, SvenskaKonungar och deras tide-
hvarf. 2 delar.
Finland framstäldt i teckningar. 6—30 h.
Körner, Skandinaviens foglar. 2—9 h.
Biilmark, Från Stockholm tili Götheborg.
Trollhätta-Album.
Hogarths, W., Sedemålningar. 2 h.
Album för Skön konst. 4 h.
Mörner, H., Stockholms scener. 1 h.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Danska uniformer.
11. Norska nationaldrägter.
Bilder ur naturein12.
13. Panorama öfver Helsingfors.
Handatlas för nybegynnare.
Karta öfver Segelleden frän Stockholm tili
Götheborg.
Karta öfver Sverige och Korige.
Karta öfver Köpenhamm.
Karta öfver Kongeriket Danmark.
Baron Miinckhaasens resor och äfventyr.
Stockholm. 1. h.
Fredmans Epistlar och Sånger. 4 band.
Frcdmans Epistlar. 1 b.
Wallin, Uödsengeln.
Aina. Poetisk kalendcr. 4 exx.
Skaldeförsök af Anna Maria Lenngren.
Såpbubblorna.
Katurens och menniskosnillets underverk.
Romerska Kolonn-ordningen.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26
27,
29
30. Tegners-statyen i Lund. /-
2 Bilder-Bibcl fiir die Jugend,
Bilder aus dem Leben Jesu.
Schiefertafel-Bilder.
32.
35.
36. Zeichenschule.
Bilder-Album.37.
38. Wilhelm Teli, Miniatur Ausgabe.
Schiller. Gedichte dio. 2 b-39.
40. Das Dreissigjährige Krieg.
Dielitz, Th., Das Mittelalter.42.
Geschiehte der Inkvisition u. d. Hexenpro-
zesse.
43.
44. Geheimnisse der Inqvisition.
45. Förster, F., Christoph. Columbns. 3 b.
Haturgeschichte d. Deutschen Studenten.
Frauen Antnuth.
46.
47.
"Vielliebchen Calender för 1848.48.
49. D:o fiir 1850.
50. Gedenke mein Calender för 1845,
Lilien d:o för 1847.51.
52. D:o
,
d:o för 1848.
Reinisches Taschenbuch 1850.53.
64. Spindler, Carl, Yergiess mein nicht. Calen-
der för 1847,
55. Haus-Agenda.
A. v. Humbolfs Reisen in Åtnerika. 2 exx,
52 Sonntage oder Tagebuch dreier Kinder.
Helmert, Die kleinen Naturfreunde.
Lang, C-, Gallerie. Kleiner Fabelu.
Littrow, Atlas der gestirnten Himmel.
Schul- u. Hand-Atlas.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62. Arzt Journal.
63. The Story of Jack and the Giants.
The Book of Wonders.64.
Jack the Giant Killer.
Alfred in India.
65.
66.
67. Orlandino.
369. Roinana Illustrecs, Coutes de La Fontaine.
70. „ „ Theåtre chöisi de Beau-
inarchais.
71.
„ „ Oeuvres Completes de
Moliere. 8 h.
72. „ „ Les bottes vermis de
Cendrillon, parDeslys.
73. Panorama de Stockholm, par Billmark.
74. Album Pittoresque de Stockholm, par Billing.
75. Camees antiques.
76. Histoire de M:r Lajounisse. Carricatures.
77. Croquis des Bals Masquees.
78. Le Koi des Albums, par Castellan.
79. Älbum-Pittorcsque, par Chavarni.
81. Thomae a Kempis De Imitatione Christi.
82. Stjernstolpe, Yitterhets-stycken.
Dikter af S. D. 2 exx.
Geijer ooh Afzelius, Sv. Folkvisor. 2d. 2b.
83.
84.
85. Bellman, Fredmans Epistlar och Sånger.
„ Musik tili d:o
Stagnelius. 2 3d.
Kexel.
86.
87.
88.
89. D:o.
90. Runeberg.
Bergklint o. Ehrensvärd.
Almqvist, Törnrosens Bok. 2—3 d.
Miniatur-Bibliothek af Svenska Klassiker.
91.
92.
93.
I—3, 10-20 h.
Svenska Parnassen.94.
95. Knöös, Thekla, Digter.
Jo Jo, Fjellbruden.
Wallin, Dödens engel.
Berndtson, Den gamles minnen.
Blanche, Aug., Lyriska stycken. 2 exx.
Lärkan 1845.
96.
97
98.
99.
100,
101. Necken 1849.
102. Italine 1850.
103. Fjäriln 1851.
4104. Alku 1853.
105. Holberg, L., Samtlige Comedier.
106. Heiberg, J. L., Poetiska Skrifter. 5, 6 b.
107. Fem og tresindtyve Stombogsblade.
108. Andersen, H. C., Eventyr. l:a b.
109. Bjerregaard, H. A., Digtninger.
110. Oelensohläger. 3 b.
111. Schiller, Turandot.
112. Rellstab, L., Dramatische Werke.
113. Boccaccio, G., Das Decameron. 2:a b.
114. Gauss, H., Stombuchs Flora.
115. Heiterkeit.
116. Orakel der Liebe.
117. M. Saphir. Fliegende Älbum fur Ernst, Scherz
und Humor. 2: bandet.
118. Dielitzch, Fr., Das Zacrament.
Ridderstad, Samvetet. 3 d.
Conspirationen ellor Ludvig ooh Marie.
Jean Pierre. De tvä vägarne.
Ridderstad, Far och Son. 2 d.
Masauiello eller upproret i Neapel.
Bulwer, Michel Räfs kärleksäfventyr. Brö-
derna.
120.
121.
122.
123.
125.
126.
127. Onkel Adam, Träskeden.
Le Sage, Gil Blas.
Florian, Elieser och Haptali.
Stockholms ärstider. 4 h.
129.
130.
132.
134. Lloyd, Jagtnöjen.
Knigge, Om umgängetmedmenniskor. 3d. Ib.
Peter Schlemils förundeiiiga Historia.
Fruntimren.
Hundrade Minnen från Österbotten. 3 d.
135.
136.
137.
138.
139. Papageno.
Fältskäxens_ Eerättelser.140.
Snö Sigvaldson och Gouta den Fagra.
Biografisina Anteckningar öfver Kadetter.
Handen, Kiromatisk Fantasi.
Oumbärligt Sällskap vid Julkalaser af Hö-
kenberg.
142.
143.
144.
145.
5146. Troll- och Svartkonster från Finland af Hö-
kenbcrg.
De Gamles Kiro mäti.147.
148. Nyckel tili Almauackan.
Liesby, G., Salonen. 3 b.
Giintelberg, A. W., Salonen. 4:de b.
Trane, F., Humoristiska Noveller.
llung, C. F. F., Äftnerne paa Herregaarder
Skovgoord.
Foucher Lafosse, Die Operadamen. 2 b.
Die Briider Grimm, Kinder u. Hausmärchen.
D:o d:o.
149.
150.
151.
152.
154.
155.
156.
Saintine, Picciola.
La Jevmesse de Florian.
157.
158.
159. De La Eoohefoucauld, Maximes etReflexions
morales.
Le Bibliophile Jacob, Le Chateau de la
Bommerie. 2 v.
161.
163. De Lamartine, Minne från Orienten. 4d.
Handbok för Resande i Sverige.
Axelson,M., Yandring i Vermelands Elfdal.
Coleridge, H. N., Sex månader i Vestindien
1825.
Lewald, A., Malerischeßeisen-Handbuch. 2 b.
Laplace, Voyage autour du Monde. 2:a d.
Sköldberg, Beskrifning öfver Skandinaviska
Halfön.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170. Id, Beskrifning öfver d:o.
Ky Lärobok i Historie och Geografi. 1841.
Hartman, G. A., Allmän Geografi. 1841.
Forsell, G. af, Statistik öfver Sverige.
172.
173.
174.
1 lö-
llö.
Orfila, M., Lehrbuch der Toxicologi.
Leonhard, G., Grudzuge der Mineralogie,
Geognosie n. Bergbaukunde.
Scholl, E. F., Der Fuhrer des Machinisten.
Hartman, D.E., Anfangsgriinde derMechanik.
Strecker, A., Lehrbuch der Chemie v. U.
Regnault. 3 bäften.
Morin, A., Handbok i Praktisk Mekanik.
177.
178.
179.
180.
6 Knapp, F., Lärobok i Chemisk Teknologia.
l:a d.
182. D:o d:o. 5, 6 h.
Gustava Björklund, Kokbok.
Zoologisk Hand-Atlas för Skolor af Ferd.
Wright.
Kapffe, W., Natufläran i sinä grundlagar.
Weckström, M., Anteckningar i Landthus-
hållning.
Kreuger, Om Angmaschiner.
Ström, Handbok i Skogshusbällningen.
Industriföreningens tidskrift. 1834—1838.
Almström, Handelsvarukännedom.
Allgemeiner Kauffmänniscber Briefsteller,
Munde, 0., Handels Correspondenz.
De vigtigaste Handelsorters Vigt, Mått, Mål
och Mynt.
Schultz, O. A., Allgemeine Adressbucb fur
das Deutsche Buchhandlung.
Leipziger Messe Taschenbuoh.
Rydqvist, Nutidens Oommunications-Anstal-
ter. 2 d.
Nordström, Åfhandlingar hörande tili läran
om Crediten. l:a delen.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198. Den Unge Juristen.
Heinrich, G., Svenskt oohTysktLexicon. 1828.
Tyskt och Svenskt Lexicon.
Spanier, C. M., Svensk och Tysk ordbok.
Heinsius, G., Conversations-Buoh.
Nordfors, Svenskt och Franskt Lexicon. 2b.
Steuer, Conversations modernes en Franpois
et Alemande.
Martin, Ch., Nouveau Dictionnaire de la
Langue Franpoise.
Guinchard, J. J., Lärobok i Franska språ-
ket. l:a d.
Noel et Chapsal, Grammaire Franpaise. 3b.
Möller, I. P., Parleur på, 8 språk.
Engelskt och Svenskt och Svenskt och En-
gelskt Haudlexicon.
199.
200.
201.
202.
203,
204.
205,
206,
207.
208-
209,
7210. Engelskt och-.Svenskt Lexicon.
Moberg, P., Svensk Grammatik.
Ohrlander, G. M., Fransk Minnesbok.
« Engelsk d:o.
211.
212.
213.
214. De begge Arrestanterna. Komedi i 1 akt
med sång.
Vestalen. Opera. 3 exx.
Postiljon från Lonjumeaui Komedi med sång
i 8 akter.
215.
21G.
217. Lulu Troll. Opera i 3 akter.
Lucretia Borgia. Dram i 5 akter.
Ord tili s,Årstiderna.” 2 exx.
Misantropen. Komedi i 5 akter.
218.
219.
220.
221. Min Hustru eller En Natt iFalkenberg. Ko-
medi i 1 akt med sång. 2 exx.
222. Lilla Kusin. Komedi i 1 akt. 2 exx.
Den aflidne. Komedi i 1 akt.
Rosenbuketten. Dram i 3 akter.
iJ ariserpojken. Komedi i 2 akter.
Ett glas Punsch. Komedi. 2 exx.
Louise de Lignerolles. Dram i 5 akter.
Landtflickan på Hofvet. Komedi i 2 akter.
Sju flickor i Uniform. Komidi i 1 akt. 4 exx.
Hvita Frun på Slottet Avenel. Op. com.
1 3 akter. 3 exx.
Fanchon eller Lyrspelerskan. Komedi i 3
akter.
Hjalmar. Sorgespel i 5 akter, med chör.
Don Juan. Skådespel i 2 akter med sång
2 exx.
Thalia. Theater- och Bijou-Almanach för
1849. 2 exx.
Markgrefven af Baden. Dram i 3 akter.
Felicie eller Den romaneska Hiekan. Op.
comique i 3 akter.
Gubben i Bergsbygden. Komedi i 2 akter
med sång.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
8238. Den falska Svartkonsten. Op. com. i 2
akter.
239. Theater-Kalender för Sällskapstheatern. 1853.
240. Magnetismen eller Onda Samvetet. Komedi
15 akter.
241. Lorgnetten. Komedi i en akt.
242. Studenten ooh Grefvinnan. Komedi i 2 akter.
243. Ambassadrisen. Opera com. i 3 akter af
Anber.
244. Axfvet eller De söaderslagaa Glasögonen.
Komedi i 3 akter.
245. Annu en pumperniokel. Komedi i 1 akt.
246. Den okände beskyddaren. Komedi i 1 akt.
2 exx.
247. General-Repetitionen. Fars i 2 akter. 2 exx.
248. Betjenten Professor. Komedi med säng i
3 akter. 2 exx.
249. Den vittra Areopagen. Dramatiskt penndrag.
250. Den vackra Arrendatorskan. Komedi med
sång i 3 akter. , ,
251. Tand för tunga. Komedi i 1 akt.
252. Farbrodren Rival. Komedi i 1 akt. 2 exx.
253. Yisittimman. Komedi i 1 akt.
254. Fästmannen från Norrköping. Komedi i 3
akter.
255, Förmenta Prinsen. Komedi i 1 akt.
256, Stndenten och hans Älskarinna. Yaudeville-
Monolog. 2 exx.
257. Tänk på Caesar. Fars i 5 akter.
258. Hvem äv Narrad? Komedi i 1 akt.
259. Polkander i Stockholm, Komedi med säng
i 1 akt. 2 exx.
260. Alphyddan. Opera komik i 1 akt.
261. Tancred. Heroisk operaSeria i 2 akter. 2 exx.
262. De förtrogna. Komedi i 2 akter.
263. Ferdinand Cortes. Lyrisk Tragedi i 3 akter.
26,4. Den förtroliga Aftonmåltiden. Komedi i 2
akter.
263. De vänfastaßivalerna. Komedi i 1 akt. 2 exx.
266. Faderskärleken. Komedi i 1 akt.
207 Kärleken på prof. Komedi i 1 akt.
Hugucnottcrna. Opera i 3 akter.
Sirenen. Op. com. i-3 akter.
Giftermåls Kandidaterua cller Älderdom och
268,
269-
270.
Kärleksyra. Komedi i 2 akter.
Ja. Yandeville-Monalog.
Vår Unga Gudmor. Komedi i 1 akt.
Fruntimmefshataren. Komedi i 3 akter.
Skomakaren och hans fru. Komedi med Säng
i 2 akter.
En timma i Pyrmont. Komedi i 1 akt. 3 exx.
Carl den XII i Bender. Historiskt Skåde-
spel i 5 akter-.
Den första kärleken eller Barndomsminnen.
271.
272.
273,
274-
275,
276,
277,
Komedi i 1 akt.
278- Fra Diavolo. Op. com. i 3 akter.
Machbeth. Tragedie i 5 akter,,
Den lilla Matrosen. Komedi i 1 akt.
Borgeuärerna eller Julklappen. Komedi i 2
akter.
Det farliga förtroendet. Skådespel med säng
i 2 akter.
Skeppsbrottet. Komedi i 1 akt.
Marie eller Brölloppsdagen. Op. com. i 3
akter. 2 exx.
Oomedien Inpromtu. Komedi i 1 akt. 2 exx.
Den farliga Taaten. Komedi i 3 akter.
Tillfället gör Tjufven, Yandevilie-Diveitis-
sement i 1 akt. 2 exx.
Den Höga Kivalen eller Lika mot lika. Ko-
medi i 3 akter.
Eget sätt att skaffa sig mäg. Komedi i 1 akt.
ETegatt-Oaptenen. Dram i 5 akter afBulwer.
En kort berättelse om Eric den 14;s Son
‘279,
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
■289.
290.
291.
Gustaf.
Bekännelserna. Komedi i 3 akter.
Den talande Tallan. Op. parade i 1 akt.
Sömngängerskan. Opera i 3 akter. 2 exx.
Kärleksdrycken. Op. com. i 3 akter.
Trettio år af en Spelares Lefuad.
292.
293.
294.
295.
296.
9
10
Allessandro Stradella. Opera i 3 akter. 2 exx.
Kecken eller Elfspelet. Romanstisk Opera
i 3 akter.
Nybygget. Op. com. i 2 akter.
Griseldis. Romantiskt Skådespel i 5 akter.
Marquis Fulipano eller det Oförmodade Gif-
termälet. Opera Buffa i 3 akter.
Den afbrutna Offerfesten. Heroisk Kome-
297.
298.
299.
300.
301.
302.
di. Skådespel i 3 akter med Sång. 2 exx.
Zampa eller Marmorbruden. Com. Opera,
i 3 akter.
Friskytten. Skådespel i 3 akter med Sång.
Jessonda. Opera i 3 akter.
De nerfsvaga. Komedi i 1 akt.
Anna Bolcyn. Opera i 4 akter.
Vadet eller Puckelryggiga Friaren. Kome-
di i 1 akt.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309. Hofslagaren. Op. Gom. i 2 akter.
Fidelio. Opera i 2 akter.
Karbnnkelskjöld. Komedi i 1 akt.
Billetten o Lottsedeln. Komedi i 1 akt.
En Knall-effekt. Komedi i 1 akt med Sång.
Shakespeare Kär. Komedi i 1 akt.
Första Mötet. Komedi i 2 akter.
Farbrodren Rival. Komedi i 1 akt.
Värmlänningarne, Sorglustigt Tai, Sång och
Dans, Spel i 2 afdelningar, 6 tablåer.
Orleanska Jungfrun. Tragedi i 5 akter..
Vildbrådstjufvarne eller Studentputsen. Ko-
medi i 1 akt med sång.
Förmyndaren. Skådespel i 2 akter.
Fostersonen eller för 16 år sedän. Dram
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
218.
319.
320.
321.
i 3 akter.
Robert af Norrmandie. Opera i 5 akter.
Skatan eller Stölden i Byn Palaiseau. Opera,
i 2 akter.
322.
323.
324. Tnrken i Italien. Opera Buffa i 3 akter.
Röfvarebandet. Skådespel i 5 akter.
Ur Lifvets Strid. Skådespel i 5 akter.
325.
326.
327. En Komedie. Komedi i 3 akter.
11
328. Aura. En Nylands Dragon. Sång och Lust-
spel i 1 akt. 2 exx.
„ Sommarnatten. Skådespel i 5 akter.
„ Hildegard eller Mor och Dotter. Dram
i 2 akter.
„ Skärgårdsfliokan. Komedi i 3 akter.
Läkaren. Chörer och Cupletter.
Jenny eller Ångbåtsfärden. Komedi i 1 akt.
Döden fadder. Komedi i 3 akter.
Profbladet eller Frihetens Lön. Komedi i
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
1 akt.
336. Pika Morbror. Komedi i 1 akt. 2 exx.
1846, 1946. Komedi i 2 akter mcd 4 tabläer.
Hittebarnet. Komedi i 2 akter.
Jernbäraren. Dram i 3 akter. 2 exx.
Bröstkaramellerna. Komedi i 2 akter. 2 exx.
Barnhusbarnen eller Yerldens Dom. Dram.
337.
338.
339.
340.
Ml.
i 5 akter.
342. 500 Rd:r B:co. Komedi i 2 akter.
\ Million. Komedi i 3 akter.
Symamsollerna. Komedi i 4 akter.
Flickorna på Söder. Komedi i 1 akt.
Eric den 14:s Son. Sorgespel i 5 akter.
Aprilnarrarne eller Intrigen i Skolan. Yau-
deville i 1 akt.
343.
344.
345.
346.
347.
348. Embedsiver eller Herr og Fru Möller. Lyst-
spil i 1 akt.
349. Slägtingarna. Vaudeville i 1 akt.
Peer kommer hjem. Dram skezze från 1844
i 1 akt.
350.
351. Abckatten. Vaudeville i 1 akt.
352. En tour tili Armeen. Vaudeville i 1 akt.
Tonne gooer i Krigen. Komedi i 1 akt.
Ett Eventyr. Komedi i 2 akter.
Den gale Dag eller Figaros Bryllupp. Ko-
medi i 5 akter.
Capriciosa eller Familien i Nyboder. Ko-
medi i 5 akter.
Den hjemkomne Seemand. Skuespel i 5 akter.
353.
354.
355.
356
357
12
Norreports Vagt S;t Haas afton., Vaude-
ville i 1 akt.
358.
359. En Comedie i det gröna. Vaudeville i 1 akt.
2 exs.
360. Meer end perler og Gnld. Komedi i 1 akter.
Ivauhoe. Opera en 3 aotes.
Lcicester. Opera en 3 actes.
La Neiga. Opera en 3 actcs.
La Dame du Lar. Opera en 3 actes.
Le Siege de Corinth. Tragedie en 3 actes
Barbier de Seville. Opera en 4 actes.
Un nuage au ciel. Comedie en 1 acte.
L’ecole des Femmes. Comedie en 5 actes.
Un Mari qui se derange. Comedie en 2 actes.
Genevieve. Comedie en 1 aotc.
La Loi Saliqve. Komedi on 2 aotes.
L’Oubli on La cbambre nuptiale. Vaude-
ville en 1 acte.
Le Songe d’un nuit d’ete. Opera en 3 actes
Les Mysteres du Carnaval. Drame en 5 actes.
361.
3G2.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
371
375. Chore zu Racine’s Athalie.
376, Lucretia Borgia. Opera in 3 actes. 2 exx
Gesänge aus derOperDerßarbier vonSevilla
„ Johann von Paris.
„ „
Das Ländliche Fest.
}J „ Der Freischiitz.
377.
378.
379.
380.
381. Diverse kolorerade och okolorerade Pian-
cher.
Helsingfors, (rycirt hos J. C. Frenckell & Son, 1835.
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